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APUNTS D'EPISTEMIOLOGIA VALLESIANA 
Àngel Montesinos 
NTRE EL JOAN VALLS 'MÍSTIC'^ DE LA CANÇÓ DE 
Mariola (1947), que dubta si 
és Déu 
qui posa en to raça màgia 
de sa llum que sols als místics 
dóna per a contemplar-la, 
r "asceta feliç" d'Anys i paranys (1985): 
No sé si faig un prodigi 
o alce mística a mig dir. 
A la penombra maquine 
raons d'asceta feliç, 
i r 'estoic' de La rosa quotidiana (1990): 
De bell nou pujarem fins al cim del suplici 
i, estoics, acceptarem la fosca i evitema 
foscor inacabable d'un silenci (w. 19-21). 
' El lector advertirà que sempre que usem les cometes reproduïm paraules dels versos del 
poeta. En altres casos usem una sola coma volada. 
^ Usem la lletra cursiva dins de les citacions, ara i en endavant, per a destacar els mots que ens 
interessen. < ' 
Joan Valls en el seu darrer dia com encarregat de l'Arxiu Municipal d'Alcoi 
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hi ha un trajecte vital, existencial i estètic, però Presoner de l'ombra (1955) 
dóna algunes claus de la poesia de Valls amb cruesa i claredat. Ens hi volem 
ocupar. 
El poeta és en tot moment 'cartesià': malgrat els seus "dubtes" (el 
desencant, la tristesa, la pregunta incontestada) mai no renuncia a la idea 
d'un Déu que sovint a través de F "estel" el sotja. Això ens explica la tensió 
permanent al llarg de la seua obra entre "el gris, la boira" i "la rosa", ja que 
la seua poesia és un camí a la conquesta o salvaguarda de "la rosa", dels 
moments de "gràcia", de plenitud i d'assoliment del sentit profund -l'únic 
sentit- de la vida: un camí de trànsit viscut des del record de 1' "èxtasi" 
contemplatiu de la natura centrat en la infantesa i la fe cristiana cap a l'altre 
món, després de "la fita" (la mort), sempre dins la concepció estrictament 
religiosa del fet pietosament acceptat, pregimta sempre incontestada, sempre 
delerada i confirmada alhora, a causa del silenci de Déu. 
La poesia de Valls és d'arrel existencial, el poeta construeix la seua 
llibertat amb els pocs paràmetres que la seua fe li permet i la seua opció 
poètica que n'és reflex, però el seu avanç és formal i vital, no estrictament 
de continguts, almenys des d'un punt de vista epistemològic. 
Epistemològicament parlant. Valls, des àe Presoner de l'ombra no s'ha mogut 
un àpex. La soledat - "la vida interior"- és necessària en l'examen de 
consciència que el cristià practica, el posicionament enfront de "el món de 
fora". La metafísica d'arrel 'il·luminativa' és molt clara a Tast d'Eternitat i a 
Les roses marginals, per exemple, i no podem oblidar moments diferents en 
la seua lírica, com a Les hores vives, moment d'inflexió profunda on arriba a 
l'autocompassió, i si bé és cert el sentit positiu i d'enlairament, de triomf de 
"la rosa" en la seua obra, cal no tenir por de reconèixer el Joan Valls global, 
el de la fe contrastada, el que pregunta, el que delera i ansieja, el Valls 
tensionat. Ací rau la grandesa del poeta, en aquesta tensió, en aquesta implí-
cita negació de la mística unitiva en la seua poesia, en aquesta sinceritat 
elaborada, bastida vers a vers. Aquest és el valor intemporal de la seua poesia. 
Sembla existencialista, però la seua admiració pel paisatge i el simbolisme, 
per r "èxtasi" de la infantesa, el fa ser cartesià, i potser per la humil acceptació 
del "pacte" -terme d'inspiració bíblica i present en l'eucaristia de la missa-
pot semblar o actuar com a essencialista, no qüestionar l'autoritat divina 
(gairebé no ho fa sinó en comptades ocasions i cap al final de la seua obra, 
des de la ironia, principalment), però Valls és un poeta sincer i sencer, d'alts 
dominis, aclaparat per la bellesa, una bellesa conceptualitzada, evocada 
simbòlicament i pudorosament, a causa de les seues profundes creences 
religioses. En conclusió: els pocs principis adoptats generen una sèrie de 
poemaris que, per bé que evolucionen en el tractament temàtic en diferents 79 
direccions, mai no perden de vista el seu centre únic, mostrant-nos distints 
estats existencials i estètics de la vida de l'autor. 
A més a més, la poesia de Valls -en general- es torna "melodia de pregària 
/ fent propera la cèlica Uunyària", i per la consanguinitat que palesa amb el 
llibre bíblic dels Salms i l'ús que d'aquest en fan els creients, la poesia de 
Valls funciona -per a creients i no creients- com a motiu o proposta de reflexió 
humana sobre el sentit de la vida, presa aquesta, la vida, com es vulga. 
Observem amb atenció el bell inici de "Dubte en la nit asserenada": 
Sota la gràcia quallada en llums febles, 
les ales amagades, tremoloses, humanament inútils, 
adeleren el plom de la carn trista. 
Furtivament em sotja el més petit, 
el més dèbil estel, 
el que em xopa de fina transparència 
els ossos anhelosos, l'ànima rústega 
i a l'íntima fondària del silenci, 
pessigant les aixelles del meu somni 
i a cau d'orella, com un àngel pulcre, 
em diu la mort del cos des del cel ample. 
La grandesa infinita de la nit, 
la lluna que rodola a les pupil·les... 
AquestpoemaestrobadinslaprimerapartdePresowg?'í/e/'ow6ra (1955), 
anomenada Eh dubtes. "Les ales amagades" esdevenen "humanament 
inútils" davant de les incerteses que la vida planteja, i a més, "adeleren el 
plom de la carn trista": el desig carnal que, sembla, vol ésser refrenat. En 
definitiva, les ales que serveixen per a enlairar-se, amagades perquè funcio-
nen solament en la soledat de la reflexió íntima, resulten inútils ja que no es 
rep resposta divina en aquest trànsit que és per al poeta la vida. En aquest 
moment de dubte vallesià, de desconcert: 
Furtivament em sotja el més petit, 
el més dèbil estel... 
... com un àngel pulcre, 
em diu la mort del cos des del cel ample. 
80 Hi apareix el símbol de "l'estel" que l'observa i que ü possibilita ésser, li 
revela el sentit de l'existència i alhora la presència muda del Déu que s'hi 
troba darrere. Com en Berkeley, "esse est percipi", ser és ser percebut, i 
Valls delera i espera en la seua fe perquè se sent observat per l'estel amb 
què Déu connecta amb ell; motiu de fe, indici del "pacte" que altres vegades 
expressa. Hi confia gràcies a l'encís de la contemplació de la natura descobert 
en la infantesa. Veiem, si no, el començament de "Temps fa que les serres 
mire", de Les solituds, la tercera part i darrera del mateix llibre. 
Deprenen el paisatge dia a dia, 
aquest paisatge rònec i dolcíssim 
que ompli els meus ulls de coses repassades 
i d'enyors d'infantesa esbalaïda, 
deprenent aquest cercle de muntanyes 
que alça un deler titànic ^ er sotjar 
el més petit estel en el nocturn, 
oint l'eco que fa la llarga brisa 
a les pinedes fosques, a les botges 
de les herbes d'aroma inoblidable, 
embastant els meus somnis des dels cims 
vers un retorn possible de la gràcia, 
heu-me ací, com un grill, com una quera, 
com una veu guarida dins la nit, 
entre la llarga fosca que em retroba. 
Ací, on sembla que Déu és un mirall 
de tan clar i tan net com s'hi demostra... 
És a dir, no solament el sotja el més petit estel, sinó que també ell el pot 
sotjar. Existeix el contacte, l'enlairament, la gràcia copsada i esvaïda també, 
raó per la qual la tensió interna al pensament que amaguen i manifesten els 
poemes. No acabarem la reflexió sobre el poema "Dubte en la nit asserenada" 
sense exposar abans altres casos d'aparició del motiu de "l'estel" en aquesta 
primera part (Els dubtes) de Presoner de l'ombra. 
En "Dubte sobre la mort" la presència esperada adopta altres 
formulacions: 
Malgrat la freda norma amb què la mort sosté 
el repòs del no-res sota el roser etern, 
jo veig la permanència del rieró i de l'àngel, 
el missatge nocturn de qualsevol estrella... (w. 16-19) 
Tots els estris d'en^ny per a sotjar-me 
l'isolat diamant de l'esperança, 
em serveixen sortosos en la ruta, 
en el viatge llarg del meu exil·l... (w. 28-31) 81 
Veiem un cas més dins del poema "Dubte davant de Crist". Ací el poeta 
planteja un dubte seriós: aquesta pregunta incostestada, aquest anhel, dolor 
humà, íés una amarga prova o un càstig, demostració que és impossible 
anar més enllà en el coneixement? Però, mentrestant, espera: "a l'estel vull 
respirar-te", "descobrir-te": 
Mentre crema el dolor per descobrir-te 
de la pedra a l'estel vull respirar-te (w. 60-61). 
I és així perquè la negació o absència de "l'estel" converteix el món, la 
vida, el cosmos, en caos, en perdre's el contacte, la "gràcia", el sentit de 
cada cosa. Continuem, doncs, parlant de "Dubte en la nit asserenada". Les 
preguntes són retòriques, es formulen bastint-se sobre el paral·lelisme. Per 
un moment es nega tota transcendència, l'existència purament física 
perdurarà més que la vida humana, la qual no tindrà perllongament més 
enllà de la mort. 
Tanta bellesa s'engendrà del caos 
per a destrucció del nostre regne? 
Tanta tempesta vencerà la cendra 
i els ulls d'amor es glaçaran de fosca? (w. 17-20) 
Però no, per les raons abans comentades, la fe, l'esperança, no es retrà 
tan fàcilment: 
Esdevindran les boires benaurades 
només per abillar la primavera 
i les roses futures amb la pluja 
divina d'un abril encara inèdit? (w. 21-24) 
Veiem en acció el lèxic vallesià, tan característic (boires, primavera, 
roses...). Atenció a l'oxímoron de "boires benaiurades". Hi cal destacar que 
es planteja la creença dubtosa en la vida més enllà de la mort ("vm abril 
encara inèdit"), la qual es confirmada en "Dubte davant l'ombra íntima" quan 
s'hi parla del que hem d' "ésser després del lleuger trànsit, ... una vasta 
ombra rebel·lada" (w. 49-50). Veiem el sentit del contrast que presenta 
82 l'oxímoron: 
Passarà l'ardidesa de les ombres molsudes... (v. 50) 
... un pòrtic de preguntes inèdites 
s'obrirà com ofrena o com celat abís... (w. 56-57) 
Sí hi ha, doncs, un sentit en l'univers estelat, un sentit d'esperança 
també en el nostre futur. 
El quart poema deEk dubtes és "Dubte davant l'ombra íntima". La vida 
és un somni suspens que tindrà música en una altra vida o en la seua en un 
altre moment existencial, perquè ell sent el pes de l'esdevenir, "la dolor 
humana" (v. 40), vigilant; es tracta d' "una veu més" que ens diu "que for-
men fila índia / davant Déu o l'abís desconegut" (w. 52-53). Podem pensar 
que hi qüestiona Valls l'existència de Déu? No ho sembla pas: "Em conside-
re un hoste de la sort / pel lligam consanguini que em donà la terra, / (vincle 
de Déu, no ho negue)..." (w. 16-18). Els "dubtes" no neguen mai Déu, "el 
bon Déu" (de "Dubte de l'abandonat"), ni tampoc en Anys i paranys o La 
rosa quotidiana, on la ironia envers Déu és ben punyent. 
A "Dubte sobre la mort", el següent poema de la primera part de Presoner 
de l'ombra, el que trobem és més aviat la negació de la mort. No hi ha mort 
0 final callat, silenciós, "vertigen" en el sentit d'esdevenir etern, sideral de 
la vida, sinó "prodigi" en aquest "exili" o vida humana, "caos de la medul·la". 
Tanmateix, "passarà l'ardidesa de les ombres", tornarà "l'amor... puríssim". 
El món s'hi veu identificat amb la poesia de caire simbolista: 
En moviment espars resten les coses: 
les veus que són idees de la imatge (w. 9-10). 
A més, sembla haver-hi poca confiança en el poder comimicatiu de la 
paraula, en la poesia que no canvia el món, que sols és anàlisi i reflexió 
condensada: 
Tot tindrà un tast de sutja per la paraula certa, 
la que es diu a la vora del misteri esperat... (w. 54-55) 
Passem al poema següent que continua i completa la qüestió, "Dubte 
sobre la llibertat", on se'ns diu que no hi ha llibertat, sinó tan sols la reflexió 
sobre tal cosa o possibilitat. El vers, la veu, no designa el món de la realitat 
externa, els fenòmens, sinó la vida psíquica interior, sempre apesarada, en 
dubte constant. El noumen, la cosa en si, quedaria per al domini de Déu, 
l'experiència transcendent que s'omet encara que es presuposa tal 'realitat', 
ja que Déu, l'absolut, la providència, ens resol, ens fa ésser "saba negra 83 
abans del món", fet viscut dolorosament, dubtosament, perquè l'existència 
precedeix l'essència (existencialisme) en la cosmologia de Joan Valls. Així, 
doncs, i com s'esdevé des de La cançó de Mariola^ i amb diferents 
reformulacions en tota la poesia vallesiana, aquesta lluita interior persisteix: 
I sembla que tot va bé, però la ditxa 
no es copsa ni es llaura sinó que es delera 
amb ferides internes, amb camins 
on només signa Déu el tot de l'home 
amb una fita que..., 
("Dubte sobre l'abandonat", w. 39-43) 
"Dubte sobre la llibertat" resol la incertesa plantejada al poema anterior 
sobre el valor de la paraula. Aquesta literatura, resultat d'aquesta lluita per 
aclarir els límits del coneixement possible, intuïció d'un domini esdevenidor 
més alt, és també una ètica que es resol en estètica, en poesia: 
si al món els sentiments fossen joguines 
0 ocells de revolada fugissera, 
o només una mena de retronxa insistent 
el vers d'eco fidel i so pregon 
pujaríem sovint al santuari a donar gràcies per la 
(nova alba... (w. 10-14) 
A "Dubte davant de Crist" esdevenim "captaires indignes", trobem el 
subjecte del poema, l'home, "ple de boira i pobresa", "vianant perdut", "orfe" 
perquè "Absent, oh Crist, et sent", exclama, i escruta el silenci "pur" de 
Déu ("Tu ets / resposta de celístia [motiu de "l'estel"] al silenci") i es pre-
gunta: aquest anhel, aquest dolor és 
i... amarga prova 
la teua llunyania o serà un càstig 
per fer comprendre que sols és misèria 
el foc i el càlcul de les criatures? 
És a dir, és inútil intentar trobar-te? Mentrestant, "a l'estel vull respi-
rar-te", "descobrir-te". Lestel: "fuita secreta" en aquesta lluita per intentar 
aclarir els límits del coneixement. En aquest mateix poema l'home apareix 
^ És ben cert el que s'ha dit sobre l'entroncament de la primera poesia de Valls amb el 
"paisatgisme sentimental" i la possible influència verdagueriana, romàntica, però alguns poemes 
8 4 presenten un net paisatgisme "espiritual" destacable, ens sembla. 
orfe de tot lligam i tota tija 
i es mou reblit d'enyor d'un cel... (w. 36-37) 
Notem que la "tija" ho és, això, tija, de "la rosa". És a dir: la rosa existeix, 
mai no ho posa en dubte (rosa = Déu, bellesa del món, del cosmos i la dona) 
però ii la tija que la sosté i que permet agafar-la? On és? Açò és el que ens 
vol dir Valls. 
Es per això que al poema següent, "Dubte en fons de tardor" l'home 
espera resposta. "Ací... /jo, l'únic romeu del silenci, /inquirint..." (w. 1, 3-
4). "És que és la vida un anhel sense resposta?" (v. 25). Sense resposta de 
Déu, del sentit explícit de la vida, se sobreentén. "...Tot queda reduït/ a una 
ombra que retorna" (w.46-47). 
A. "Dubte de l'abandonat", ja ho hem vist "Sembla que tot va bé" però 
"sempre hi ha una ombra sobre les voravies" (v. 15) "i és en va protestar" (v. 
38) conclou, sols es troba "la mort" (v. 45) en "la terra dubtosa" (v. 46). El 
tema ja s'anunciava en "Dubte davant l'ombra íntima" en parlar-nos de "la 
greu malaltia de sentir-se abandonats" (v. 26). Valls ha expressat aquesta 
soledat fent ús de l'estil directe: 
- És ací l'indret que cerque? 
El màgic domicili, vull dir: la vida? (w. 20-21) 
I al diàleg a dues veus: 
- On m'espera el descans? On la font clara? 
Quin alberg obri portes a l'angoixa? 
- Ho ignorem, sí, ho ignorem. Potser que allí, 
més llxmy encara, el bon Déu... (w. 28-31) 
Després de tot això no és possible esperar de Valls un acarament violent 
amb Déu: "i és en va protestar", ha conclòs. Ell insistirà en els moments 
feUços del contacte il·luminatiu, eixamplarà posteriorment la seua reflexió a 
l'àmbit existencial i amorós proper (la seua muller estimada) i, de l'avanç o 
possibles canvis d'actitud sotmesa envers Déu, ens ocuparem més tard. 
Les Àries és el títol de la segona part del llibre. Ací es vol trobar la serenor, 
l'equilibri ("Ària blava"), sadollar l'anhel ("humana angoixa d'infinit" "a vora 
del vent" de la providència divina, anhel de fusió en la nit acceptada i lluminosa 85 
de Déu, de l'absolut ("Ària d'amor sofrida"). Es tracta de sonets on s'expressa, 
es descriu l'experiència espiritual de l'espera de "l'agraciat moment", 
experiència d'ascens il·luminatiu: 
La ferida que em dol ja no és ferida, 
sinó centre d'amor... (w. 7-8) 
"salm", "un clos invicte", "dèria entre pedres [món sensible, afegim] 
amagada" ("Ària del deler diví"). El sonet "Ària de l'agraciat moment" és 
continuació de l'anterior. Hi sent "el bri angèlic", espera "el brum de l'espiga 
granada", "l'eco del cel". Trobant-se, doncs, a l'espera de "l'agraciat moment" 
de comprensió còsmica, d'assumpció de la pròpia petitesa i de la infinitud, 
magnificència divina (a "Ària de primavera"), fos quin fos el missatge de 
l'àngel, és en la "veritat d'aquesta terra" on ell -posem el subjecte del poe-
ma- troba "l'harmonia", "l'ombra sense dol sempre esperada" ("Ària quasi 
prec"). 
"Les ales" és el primer poema de la tercera i darrera part de Presoner de 
l'ombra, que porta per títol "Les solituds". Lactitud hi és ausiasmarquiana 
de nou, ell és l'unic amador d'aquesta soledat inspirada, lluminosa, 
acompanyada d'infinit. Fent un pas endavant explica la gènesi de la seua 
visió esperançada de la soledat, resultat de la lluita interior, del "difícil 
contacte d'estel i de pregària"; vol superar "l'argila obscura de l'origen humà", 
la corrupta naturalesa humana, el món físic, el pecat original, "amb un vol 
inspirat de follia callada". És la primera vegada que trobem el mot "vol" en 
el poemari, no serà l'última. Notem que bé enllaça Valls les parts 
temàticament i rítmicament o melòdicament, com si es tractàs d'un concert 
de tres moviments. Al segon moment, "Les àries", correspon el ritme més 
pausat i solemne del sonet. 
A "Càrrega del solitari" adopta la mateixa postura davant el fet místic 
que des de La cançó de Mariola. És a dir, el solitari no vol passar per místic, 
sols pregunta "sens remei", "il·lusionat". És un solitari "espia innominat" 
que sap "humilment" que no és possible dubtar de la fermesa del seu voler. 
De "Ealba inquisitiva" i de tota aquesta tercera part de l'obra s'ha fet una 
interpretació negativa, moment de tenebra i angoixa*, però no, no és així. 
'' Per a Ferran Carbó (La poesia de Joan Vaüs, Ed. 3 i 4, València, 1991, pàg. 87), "Les solituds" 
"recuperen el caire de tenebra i angoixa". Per a Lluís Alpera (Joan Valls. Antologia poètica comenta-
da, Ed. Aguaclara, Alacant, 1998, pàg. 42), "Lalba, doncs, serà la irrupció de la memòria, de les 
OU coses reals, d'una fosca disfressada de Uum i angoixa". 
Solament ho sembla. Aquest poema funciona com un salm i assaona el camí 
als poemes següents i al darrer i important poema del volum: "Salm dels 
trenta anys". Al salm 57 (58) de l'Antic Testament: "Alça't cel amunt, Déu 
meu" el salmista és en plena tribulació, es lamenta, però sent el cor segur 
de Déu i dóna gràcies per endavant, predisposant-se a rebre'n, favors divins. 
Aquest és el sentit de "Ealba inquisitiva". Amb l'alba, amb "l'alba desbridada" 
el món extern, aparençal del dia es manifesta, "torna" amb "la claror exter-
na", "la tenebra", "la boira" on "assolir el fred [que és serenor, ataràxia, 
saviesa, afegim] que envege a les lluernes". Recordem ací el que vam dir 
sobre el símbol de l'estel dins la segona part d'aquest treball, no voldríem 
ser redundants ("lluernes": estels, estel). Observem com s'estructura el 
poema a partir de les anàfores que marquen la progressió del tema, i l'ús de 
l'imperatiu per exigir, pregar per l'assoliment del "fred que envege a les 
lluernes": 
Desbridada va l'alba després del lent insomni... (v. 1) 
Desbridada va l'alba, greu cavall venjatiu... (v. 5) 
Desbridada va l'alba, densa rosa efusiva... (v. 26) 
Desbridada va l'alba, consumpció primera (v. 39). 
Espera't nocturn meu! Desdentaré mon zel 
i a aqueix caos de pètals i fuets que em tortura 
oposaré la gènesi de ma boira encertada 
per assolir el fred que envege a les lluernes (w. 40-43). 
Així "boira, fred" hi són paradoxes. Aquest poema és conclusió de 
l'anterior, "Elegia als morts dempeus", on es critica aquells que viuen closos 
en falsa vida material. Hi ha també un altre salm^, el 108 (109), "El meu cor 
se sent segur. Déu meu", on el desig del salmista quan diu "vull desvetlar 
l'aurora", no és un altre que expressar que cal confiar en Déu, no en els 
homes. Talment Valls, en aquest poema o pregària vol preservar el moment 
"nocturn" de contacte diví al seu interior mentre discorre pel món diürn. 
Així, doncs, el sentit de "Ealba inquisitiva" es troba resumit al vers 22: "iAi 
la claror externa, disfressa de tenebres!". I és que la claror "externa" de què 
^ No voldríem abusar de la implicació del llibre dels Salms. No sabem la coneixença o l'ús que 
en feia el poeta. Ara bé, algunes il·luminacions sí ens ha proporcionat Al pudorós poema "Dubte 
sobre l'amor", al vers 51, el mot "llaç" cal interpretar-lo com a parany que paren els injustos, els 
engalipadors, etc. Sobre el motiu de l'estel, el salm 85 (86) ens explica que "la fidelitat germinarà de Oi 
parla "l'home adàmic", "el bon heroi atàvic", no és la trobada en la plenitud 
del paisatge prístin i pur. 
Com una continuació de l'anterior, al poema "Matí de la fé", al solitari 
"Davant l'ànima" li apareix "un cel sense misteri despullat", "eterna prima-
vera" que "ens ofrena un vi pòstum", el qual trobarem rere la mort. 
Al poema "Temps fa que les serres mire", enmig la natura ("on sembla 
que Déu és un mirall") somnia el retorn possible de la gràcia, una vida més 
alta. Recordem que ja hem reproduït el fragment inicial d'aquest poema en 
la secció tercera d'aquest treball. Pregunta si Déu li donà la paraula, el poe-
ma, per sofrir, sentir el misteri. La pregunta és retòrica, tautològica, ja que 
fou contestada afirmativament a "Ària del deler diví", com hem vist 
anteriorment. El solitari reconeix el seu viàtic ascendent, "aquesta tasca 
d'enlluernament" (v. 44). El poema es clou amb una paradoxa: 
Deprenent el paisatge em meravella 
que la mort siga un vol sense preguntes (w. 50-51). 
La mort serà plenitud sense preguntes com ara la vida és plenitud (o 
comença a ser), silenci joiós acompanyat de preguntes. Notem la segona 
aparició del mot "vol" amb sentit místic en aquest poemari. 
A "Salm dels trenta anys" es dialoga amb Déu, amb el seu silenci revela-
dor: 
... i ma ànima desclosa 
roman davant de Tu com una rosa (w.11-12). 
j ' 
Valls hi usa una forma estròfica singular Es tracta de vuit dotzenes amb 
combinació de versos d'art major i menor a la manera en què la silva es va 
adaptar en la poesia catalana (versos decasíl.abs i hexasíl·labs: 
aBaCBDcEdEFF). Hi ha, al poema, l'oposició entre "la fe eterna" (v. 18), 
"la set viva" (en "Dubte davant de Crist", v. 22) i "la set vana" (v. 22), el 
sentit de la qual ja ha estat explicitat suara per nosaltres. Ara és el moment 
de la fe, de fregar l'altura, i el vol d'eternitat. Als següents fragments trobem 
el resum i el sentit d'aquesta advocació a Déu: 
Ja l'instint es despulla 
com el bosc a l'autumne, fulla a fulla (w. 71-72) 
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la terra, / i la bondat aguaitarà des del cel". Molts mots són coincidents amb la poesia de Valls i 
d'altres (el mateix "cuc" en seria un de tants). És evident que l'època de la postguerra i l'ambient 
existencial i catòlic espanyol possibilitaven la coincidència entre els qui hi produïen versos d'aquest 
tremp. Potser no serà superflu afegir que l'ús d'imperatius i deíctics col·labora activament al bastiment 
de l'estructura dels salms i dels poemes de Valls. És lògic. 
... i vull guaitar te/íto 
on te'm fuges del temps i de l'espai. 
Mentre duré el curt pacte 
siga un trèmol de fe el diví contacte (w. 93-96). 
Labsolut lliurament humil i sincer del solitari, tenint ben present el fet 
de la mort, fa que després de l'ascesi l'ànima "desclosa" romaga davant Déu 
"com una rosa". Heus ací la importància del "pacte". N'és la culminació, del 
llibre, al darrer poema. Aquest mot que altres vegades es representarà com 
a "aliança" o com a "vincle" (v. 29), apareix amb net sentit religiós^. Més 
endavant el poeta l'usarà amb connotacions extensives distintes, es tracta 
d'un mot característic del lèxic vallesià, i aquest és, simplement, el seu ori-
gen. El pacte, resposta de l'ànima obedient a l'espera de la lliure iniciativa 
divina d'oferir els seus dons. Eànima accepta 
el sostre en maduresa, 
aquesta solitud... (w. 16-17) 
que explica el "sentit de la fe eterna" (v. 18) i de la bellesa. Ho accepta de 
bon grat, ja ens ho havia anticipat a "Dubte de l'abandonat", en "Els dubtes", 
la primera part de l'obra, dient-nos que "és en va protestar". El solitari -ja 
hem vist que la fe cristiana és una qüestió de soledats, d'interiorització la 
lectura dels Salms- aixeca "la paraula d'amor viva" (v. 77), "l'instint es 
despulla" (v. 71) i, a poc a poc, va trobant el sentit de la vida: 
i així l'anhel de vol amb què delere 
serà altura guanyada, 
estel de l'esperança en què t'espere (w. 80-82) 
Tot per tal de "poder ésser àngel un bon dia" (v. 84) 
Amb aquest darrer vers hem arribat al final del poema i de l'obra, el 
ressò del Maragall "panteista", entre cometes, i que la mort siga "una major 
naixença" és ben palès. També hem d'afegir que amb aquest darrer vers i 
alguna altra semblança el contrast amb la poesia del moment d'un poeta 
espanyol com Blas d'Otero ens ha cridat l'atenció^ . 
* "EI terme expressa també el compromís que s'estableix entre Déu i els hòmens, i concretament, 
entre Déu i el seu poble d'Israel. En aquest cas no és un pacte d'igualtat, sinó la resposta obedient 
per part del poble a la lliure iniciativa divina d'oferir la seua amistat i concedir els seus dons" (La 
Bíblia, BVI, bíblia valenciana, traducció interconfessional, Ed. Saó - A.B.C., Castelló, 1996,Apèndixs, 
Vocabulari, "aliança", pàg. 507). 
' Valls i Otero palesen palpitacions semblants. Otero basteix el seu Càntico espiritual (1942) 
sobre anàfores paral·lelístiques; una de les tècniques de composició de Valls és situar anàfores per o 9 
Els límits en el coneixement, la consciència de la coneixença que és 
cosmològica i divina alhora, ja hi són establerts. La poesia de Valls no acaba 
ací perquè "el tast és efímer" -diu en Les hores vives- i es reformularà 
contínuament malgrat la seua evolució sobre el mateix eix. El camí 
esperançador de l'espera ens ha estat descrit sobretot després del poema 
"Ealba inquisitiva", sovint, com en tota literatura mística o que s'hi assemble, 
de manera paradoxal. Però mai no han triomfat les tenebres ni l'angoixa! 
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No ens podem estar d'afegir -per la complementació tan evident- un 
breu comentari dels quatre poemes del "Cant Espiritual" amb què acaba 
Tast d'eternitat. A "El prec en la boira" el poema es troba tancat per una 
afirmació iaicial "Déu ens donà la lluita del dubte en la Bellesa" (v. 1) i un 
estructurar el desenvolupament del tema i resoldre a continuació amb una conjunció adversativa o 
un deíctic. Açò és molt freqüent a "Els dubtes" de Presoner de l'ombra (1955). Uús de deíctics en 
VaUs, en general, sempre resulta ben interessant. Destaquem el següent lèxic coincident: "niebla, 
vientos, paloma, el vuelo, àrbol, espiga, la tierra, doliéndose de altura...". Àngel fieramente humano 
(1950) en presenta més: "ànsia, sombra, niebla, vértigo, brisa, sed, sal...", i volem ressaltar aquests 
versos que podria subscriure el poeta alcoià: 
rosa volteada 
por las manos de Dios, icómo procura 
sostenemos en pie y en hermosura 
de cielo abierto ("La tierra") 
Khome és en aquest llibre un "iAngel con grandes alas de cadenas! ("Hombre"). El poemari de 
Joan Valls L'home pot ésser àngel (1952) coincideix en el temps. De Redoble de conciencia (1951) 
destaquem aquest vocabulari: "huérfano, eterno pordiosero, el mendigo ingrato...", i les següents 
citacions: 
que Dios, el solo vivo, no existiera 
Y que la muerte, oh estremecimiento, 
fuese el hueco sin luz de una escalera, 
un colosal vaclo... ("Basta") 
Me haces dano, Senor. Quita tu mano 
de encima... ("Làstima") 
No sé cómo decirlo, con qué cara 
cambiarme por un àngel de los de antes de la tierra ("A punto de caer") 
El caràcter de la lluita en Otero és més explícita i descarnada; Valls accepta sempre el pacte, el 
silenci, l'espera. Sols cap al final de la seua obra es permet l'acarament irònic amb Déu. Però més 
que una tara, és aquest Valls profund el que ens commou i ens interessa per la seua inherent tensió 
9 0 i grandesa. 
prec final: "dóna'm, Déu, en la lluita l'estel que mai no erra" (v. 34). El segon 
poema, "Recerca de Déu" s'enceta amb 1' "acatament submís" que "es renova 
dins el diví gresol" (l'estel), perquè "hi ha que sentir-se nua criatura sotmesa 
/ a vm èxtasi". "Que s'aixeque en l'aurora el prec de l'alegria". Ara, "l'arbre 
[símbol de la creu, de la passió, del "dubte" i del "pacte" esperançador] (...) 
vol ésser pal·li del neguit, del missatge / que amb refilar d'ocells ens brinda 
ascensió." Potser no serà superflu recordar que l'ocell en tota literatura 
mística representa l'acostament de l'ànima, el contacte, amb la divinitat. 
Així, hi "glateix l'epifania de la nafra guarida, / resorgint, com la rosa". 
I en el sempre de l'àmbit on la fe delimita 
la drecera encertada vers l'alta llibertat, 
resta l'alé de l'home que s'atura en la cita 
amb el Crist que li mostra son cor de bat a bat (w. 33-36). 
"La drecera encertada": recordem ací allò de "oposaré la gènesi de ma 
boira encertada / per assolir el fred que envege a les lluernes", de "Lalba 
inquisitiva"! Lliguem també "l'alta llibertat", llibertat existencial, purament 
fenomenològica, interior a l'experiència del pur coneixement, amb allò dit 
abans sobre "Dubte sobre la llibertat" en l'apartat 3 d'aquest treball. No és 
que Valls no s'interesse i molt per qüestions més "terrenals", "quotidianes", 
no és això, i com sabem se n'ocupa en altres llocs, sinó que tractem del moll 
de l'obra del Valls tensionat i profund. El poema acaba exalçant la "iRecerca 
del gran Vindel Directriu salvadora." ja que el solitari vol "donar-se sencer 
a la divina essència (...) i, presoner del dubte (...) l'ajut li mancaria". 
El tercer poema, "Besllum revelador", també mostra una estructura 
acurada i ben tancada: 
Ja l'Amor ha amoixat amb mans de fina cura 
el foc rebel... (w. 1-2) 
es sent el diví anunci del zèfir que és delícia 
al front germà. 
i Ai dolça evasió de pacte calantívol 
que vol el blau! (w 19-22) 
i Sí, és Déu, no hi ha cap dubte! Puix que amb paterna cura 
llisca sa mà 
per la testa angoixada de l'erta criatura 
que a Ell pregà. (w. 25-28) 
És la constatació progressiva de l'assoliment de l'altura guanyada, del 91 
diví contacte, malgrat mai no s'hi copse veritablement, completament. Una 
mística il·luminativa negativa? Potser, per què no? Valls no es cansa de re-
petir-nos-ho. 
El darrer poema, "Al·leluia en la sang", és una exaltació de la fe, 
d'estructura també tancada (a través del mot "sendera"): "la fe canta", la 
rosa desclosa ha vençut, "l'estrella (...) lluu blanca i bella, / com l'esguard del 
bon Déu que meravella", la cendra i la boira "s'ha tornat melodia de pregària, 
/ fent propera la cèlica Uunyària (...) Que ja el Pòrtic obert ens dóna hostatge 
i convida a serena retirança." No volem repetir-nos, el sentit dels mots és 
ben explícit, i acabarem amb la recapitulació fínal dels últims versos. 
... i el Miracle en les ànimes humanes 
és la fe que lluitant amb boires vanes 
ha capit la divina primavera (w. 48-50). 
Malgrat tot, cap al fínal de la seua obra Valls manifesta un cansament 
davant aquest silenci diví. Parlarem ara de Les hores vives (1978). 
Ens hi anuncia im Déu capritxós: 
quan a la nit pensem en la mort mig burleta 
("Poesia a deshora", v. 5). 
En l'oracle de Déu també cap el caprici 
o la inintel·ligible tenebra instigadora 
("Poesia a deshora", w. 12-13). 
tinc a punt el desfici de creure'm àtom trist, 
com un cuc que esmicola sa curta sapiència 
de confondre's a terra amb bleix de paradís 
("Remor exclusiva", w. 2-4). 
Els dos poemes citats són d' "Elegies espectrals", la tercera part de l'obra. 
Desànim, dubte profund que contesta negativament a la pregunta de "Dubte 
davant de Crist": és amarga prova el silenci diví i un càstig alhora per fer-
nos comprendre que no es pot anar més enllà, que tota pregunta de l'home, 
de la persona humana, es resol en la comparació amb un cuc ignorant, confós, 
que somia paradís on sols hi ha terra. 
Potser Valls ha evolucionat i trau en aquesta obra un "balanç" negatiu? 
92 Què volen dir les següents cites?: 
Crist ens escolta sempre 
("X", dins "Les hores vives", v. 11). 
Sembla que Déu ens sotja 
("Fronteres d'infinit", dins "Sonets d'autoretrat", v. 5). 
Cal llegir sencers ambdós poemes, principalment el primer, el X: no en 
té, de tara. Ens hi diu que "aprendre el vol suposa un sacrifici / d'immens 
despreniment i és diamant / la voluntat de l'home". Res que no ens hagués 
dit ja anteriorment. Pregunta després: "Qui hi l'assoleix a punt? Heus ací el 
deure / primigeni de tota criatura." Ascesi i viàtic, aquesta poesia bastida de 
pregàries funciona com un salm bíbhc, no té res d'estrany trobar l'aparent 
contradicció: la queixa legítima va seguida d'un vot de gràcies anticipades, o 
viceversa, sempre a l'espera dels dons esdevenidors. 
Veiem ara què passa aAnys i paranys (1985), en la primera part del llibre, 
el qual ve encapçalat per l'impecable sonet "Gris de sempre", un excel·lent 
resum del sentit d'Anys i paranys. Hi tenim un dubte existencial que provo-
ca el desencís de la creació poètica i també una queixa davant Déu. 
Però rectifica al poema següent: 
... en besllums 
d'estels inconqueribles, 
és a dir, una mica 
de lúcida i febrosa 
poesia a tot tràngol 
(dins "Rondaire esmaperdut", 22, w. 18-22) 
Ací l'experiència ens mostra, una vegada més, la impossibilitat d'anar 
més enllà, i en conseqüència l'estètica s'hi resent. I és que existència i estètica 
en el poeta impliquen la seua mateixa ètica de viure. 
Al poema 25 de "Rondaire esmaperdut" la interrogació va sobre si era ell 
el qui sofria o tot era urc. És ben cruel amb si mateix, és la lluita de sempre. 
Al poema "Nocturn", de "Missatges elementals", la segona part de l'obra, 
l'ocell cordial que al vers l'acompanyava "fa un refilet on sona la celest ironia". 
Açò és dubtar de la mateixa fe. 
A "Salm de la tenebra", poema de la tercera part, "Els aclariments", 
arriba a preguntar-se literalment si Déu ens fa burla (w. 13-15). S'hi planteja 
un dubte més punyent, cru i dur, més radical, que els de Presoner de l'ombra: 
i diria's que els astres són fanalets de fira (w. 36) 
Si "els astres són fanalets de fira", si la matèria, el món físic, és solament 93 
empatia i caos de partícules atòmiques, quin Déu no hem somiat? Quin L·-
rror vacui no ens assaltarà? Si "l'estel" no hi és, al cel nocturn del nostre 
esperit, l'estel, que des de Presoner de l'ombra és el contacte amb Déu que 
em sotja i puc sotjar, explorar, inquirir (amb mots de Valls) i altres vegades 
evident reflex del contacte, de la promesa esperançadora! Si l'estel no hi 
és... 
A més a més, a "El descàrrec", de la mateixa tercera part, "l'àguila" que 
volia il·luminar-nos "es quedà en ànec"! I ja sabem el que l'àguila -aquella 
de La cançó de Mariola- significa als Salms bíblics: la mirada, la manifestació 
de la presència divina. Eocell, per contra, és el mateix fet però contemplat 
des de la perspectiva de l'ànima humana que connecta amb Déu, de vegades 
també a través de l'àngel. 
Arribem a la mateixa conclusió que hem exposat amb les aparents 
contradiccions de Les hores vives. Tota aquesta poesia funciona com a salm, 
per tant, "Gris de sempre" encapçala el llibre complet per tal de no fer-nos 
errar la interpretació, la qual no és, ni de bon tros, negativa. La fe no es viu 
sense greus dubtes. La vida, tampoc. Aquest és el missatge vallesià. 
AI poemari pòstum de Joan Valls, La rosa quotidiana (1990), la cosa no 
canvia gaire. La formulació dicotòmica pregunta si érem rosa o ment vagarosa 
("Eens inicial"). (Afegirem que l'ús aquest recurs, com d'altres que la críti-
ca no reconeix fins més tard, es remonta a La cançó de Mariola i poemaris 
que hi són propers.) Despullat, es reconeix asceta amb moments d'èxtasi i 
de gràcia, però que, ara, ha avançat deixant enrera la boira: 
La pregunta ens vestia 
de boira i confús llamp 
i Déu ens veia com 
bubotes de bladar (w. 23-26). 
Lús de l'imperfet ens fa pensar que és així, però al poema "Del blanc al 
gris" les coses es veuen d'una altra manera ("Al broll del record gris / han 
plogut goterols"). També cal recordar que "gris" és un mot amb connotacions 
no sempre negatives en Valls, i que en aquest poemari la seua presència 
s'ha reduït molt considerablement, tot i que l'actitud punyent envers la figu-
ra de Déu resulta ben significativa o compensatòria. 
Passem al poema "Descobriment" per trobar, per fi, un clar enfrontament 
amb Déu. En ell delera descobrir el món com un "Colom terreny / 
d'almirallatge fosc". Que potser no pensem en l'Esperit Sant? Però 
continuem. Com Maragall al seu "Càntic espiritual" Valls albira un horitzó 
que conté un bell mapa de nova geografia, i ens sorprèn substituint "l'estel" 
94 amb l'estela que traça un avió fugaç al cel. Convidem a seguir aquestes ratlles 
amb la lectura dels poemes esmentats per tal de no estendre'ns amb les 
citacions. Les sorpreses no acaben ací: 
No em tindria una mica 
d'enveja l'Almirall? (w. 25-26) 
És a dir, Déu. 
Més sobre l'estel: 
Fins l'estrella llunyana s'endevina 
recolzada en el tel de la boirina 
que la fa reposar i semblar cega. 
("Raó de vida i mort", w. 2-4) 
'Testrella" sembla cega, ho sembla solament, perquè és ben viva. D'altra 
banda, la idea que en tota la seua poesia manifesta sobre l'existència d'un 
"paradís perdut", una bonesa virginal i primigènia de l'ésser humà suggerida 
potser pel llibre del Gènesi, hi és posada en dubte: 
La criatura de vegades creu... (v. 5) 
que allò del fòstic paradís perdut 
és, a la fi, una faula del bon Déu (w. 7-8). 
No hem pogut evitar imaginar ací una paronomàsia amb el mot "fàustic" 
("j&stic"). Hi veiem massa? No cap dubtar-ho: Valls usa el mot de manera 
semblant en altres parts. Que ens perdone l'amable lector. Pel que fa al dubte 
que esmentàvem suara d' "un paradís perdut", ens sembla que no, en realitat, 
no s'hi arriba tan llimy i es manté, doncs, la cosmologia vallesiana intacta. 
La persistència de la "plomissa càrrega" (grisor, boires) desencadena 
versos com aquests: 
... No cabem en la nòmina 
dels benaurats. Només podem plantar-li cara 
a aquell silenciós ramader de boneses 
que divcen que ens vigila... 
("Sotmesos", w. 6-9) 
Com es pot veure fem una lectura interessada destacant els moments 
que podem anomenar negatius, d'aparent negació de la figura protectora de 
Déu, la qual, paradoxalment ara esdevé més acostada, més "quotidiana". 
Però no ocultem que altres poemes ens parlen d' "tma delectança que ens 
ha salvat dels dubtes", que "la rosa continua", que es troba encara a l'espera 
del cel, etcètera, és una postura molt reiterada en el poeta. Observem la ""^  
^ l í ^ ^ 
Joan Valls, al centre, en el descobriment d'una ceràmica amb un poema seu a «La 
Muntanyeta» (La Xara/Dénia, setembre de 1969). 
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conclusió que ofereix el poema: 
De bell nou pujarem fins al cim del suplici 
i, estoics, acceptarem hfosca i eviterna 
foscor inacabable d'un silenci (w. 19-21). 
El "suplici" fa referència a "l'agraciat moment", el mateix que es reformula 
al llarg de la seua obra, moment de soledat cognitiva enfront de la mort, 
moment cada vegada més de "balanç", de traure comptes, d'avaluació con-
trastada i dolorosa, tibada. Per tant, com a vertaders "estoics" ens cal acceptar 
"la forca i eviterna foscor inacabable d'un silenci". Notarem la reiteració 
semàntica de 'fosc' i que el moment a què al·ludim és "un". Un de sol al llarg 
de l'obra i la vida de Joan Valls. \ 
Es tracta del Valls de sempre però amb formulacions diferents. Ha canviat 
l'actitud existencial adaptant-se al moment cronològic, no el fons cognitiu 
del seu cosmos, que solament ens el mostra des d'un angle diferent. Ha 
acomplert el que es plantejà al final de La cançó de Mariola: "que es torne 
més clara aquesta ànima inquieta" ("Corranda final"); però ja fa molt que no 
desitja (aquesta és la seua troballa des del mateix llibre inicial: és el que 
hem anomenat mística negativa) i aspira a fer que la seua cançó esdevinga 
"volandera" ("Ai, cançó que aspira a ser volandera!"). Identifiquem el derivat 
amb "vol", vol místic, més concretament. És cert que la seua poesia s'ha 
anat depurant i evolucionant, que Valls es cartesià (en el sentit que, com el 
filòsof, en el fons mai no renuncia a Déu), i que per tant és pertinent consi-
derar que triomfa "la rosa", estèticament parlant^, però epistemològicament 
i cosmològicament, el poeta no s'ha mogut del seu eix central, el qual ací 
hem intentat explorar. 
És per tot això que 
Valem més 
per la serenor que per la collita, 
pel vincle emparador que per la joia 
("Sara", w 5-7). 
"Serenor" vol dir experiència i altura guanyades, "collita" vol dir místi-
ca; del "vincle emparador" o pacte, ja n'hem parlat més amunt; i "la joia" és 
mot amfibològic: tant és "estel" que promet el contacte i l'èxtasi de revelació 
* No veiem en l'obra de Joan Valls, per tant, "un punt final místic que serà la ROSA". Veg. Lluís 
Alpera, "Introducció" a La rosa quotidiana, ("Bromera / Poesia", 6), Alzira, 1990, pàg. 16. 9 ' 
i unió mística (gaudi), com "claror externa, disfressa de tenebres" (peça 
preciosa i mundana). 
Acabarem amb els últims versos de l'ultim poema de La rosa quotidiana: 
Per ara l'abandó en varada pvgna 
articula esclavatge, estèril fúria 
o cendra de la rosa quotidiana 
("La rosa quotidiana", w. 25-27). 
Encara es tr;oba lluitant, patint, a l'espera del món esdevenidor, fidel 
combatent perquè l'existència s'adiga amb l'essència, la fe, "l'agraciat 
moment" que es va ajornant en la seua obra fins a la mort, allargassant 
l'espera, desesperant, acceptant sempre, potser de manera circular, en el 
vòrtex de la lluita. Aquest Valls tensionat és el que es reformula i evoluciona 
sense alterar la seua manera de conèixer i comprendre, el que es despulla 
més en cada nou poemari i acaba la seua obra dient encara: "Per ara...". Tot 
el que vam dir des de Presoner de l'ombra persisteix. 
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